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Plan des départements du Centre Georges Pompidou
BPI: Bibliothèque publique d’information
CCI : Centre de création industrielle





Annexe 1. Quantification des débats selon les





telle  instance  du  Centre.  Les  chiffres  ne  sont  toutefois  qu’indicatifs,  deux  sources  de
distorsions  pouvant  s’introduire :  d’une  part,   le  décalage   toujours  possible  entre   la
programmation  et  les  débats  qui  ont  effectivement  lieu ;  d’autre  part,  l’existence  de
débats  hors-programmation,  soit  qu’ils  interviennent  trop  tardivement  pour  pouvoir








3 Le   premier   trait   à   souligner   est,   toutes   instances   confondues,   l’augmentation   du
nombre des débats, avec une diversification croissante des instances organisatrices et




4 Si   l’on  considère   les   thématiques,  on  remarque   les  effets  particulièrement  nets  de
l’entrée  en  débats  du MNAM,  en 1981,  qui   se   régularise  par   la   suite  mais   continue
d’exercer un quasi-monopole en ce qui concerne l’esthétique. (La division de la colonne
« art   visuel »   en   deux   rubriques   « esthétique »   et   « critique »   correspond
respectivement   à   la   séparation   entre   les   conférences   du   musée   et   son   activité








plus  précis  (psychanalyse,  architecture),  le  nombre  des  débats  se  stabilise  assez  vite
autour  d’une  moyenne.  Enfin,  à   l’évidence,   la  création  d’instances  comme   l’Espace
séminaire  et  la  cellule  Histoire  et  société  sont  de  nature  à  augmenter  le  nombre  de
débats, respectivement en philosophie et en histoire.


















Annexe 2. Cycles de la Cellule liaison/adhésion
1985/1986
Philosophie
8 La  nouvelle  structure  Espace  séminaire  dirigée  par  Christian  Descamps,  introduit  au









Initiation à l’art moderne
10 Cycle   de   quatre   animations   dans   les   collections   du  MNAM,   assuré   par   un   même









Le Centre de création industrielle
12 Les  expositions  du CCI  visent  à  rendre  compte  des  relations  entre les   individus,   les
espaces, les objets et les signes. Trois conférences illustrées fourniront introduction et
repères pour en aborder les aspects les plus constitués : architecture, design, et les plus
récents :   technologies  nouvelles   et   innovation   sociale,   en   concomitance   avec   trois




13 En liaison avec l’exposition Le Japon des avant-gardes une série de dialogues plutôt que de





L’exposition culturelle : un nouveau média
14 Des monographies aux expositions documentaires, aux fresques pluridisciplinaires : un
élargissement des thèmes ; de l’œuvre, au document, à la mise en scène : une évolution
de   l’objet ;  du  conservateur  à   l’auteur :  un  changement  de  conception.  Comment   le
public,   consommateur   d’expositions,   en   décode-t-il   le   sens ?   Par   la   confrontation




15 Stravinsky/Picasso,   Schoenberg/Kandinsky,   Webem/Mondrian,   Boulez/Klee...   Le
rapprochement de créateurs de disciplines différentes, entre lesquels apparaissent des
convergences   de   sensibilité,   de   démarches,   de   style   mettra   en   lumière   certains




projections   et   extraits   d’œuvres   jouées   par   les   solistes   de   l’ensemble   Inter-
Contemporain.
 
Initiation à Part moderne
16 Cycle   de   quatre   animations   dans   les   collections   du  MNAM,   assuré   par   un   même
animateur,  pour  un   groupe   limité  de  participants,   selon  un  parcours  permettant
d’aborder   l’ensemble  des  mouvements   artistiques  du  XXe siècle.  Deux   sessions,   en
janvier ou en juin, selon un large choix de jours et d’horaires, à raison d’une séance




Initiation à Part moderne
17 Parcours des collections du MNAM, en quatre séances, permettant d’aborder l’ensemble









romantique  du  créateur  maudit  « à   la  Van  Gogh » ;   il  y  a  aussi   les  artistes  officiels,
comme  David ;   et   d’autres   figures   encore :   l’artiste-artisan,   l’artiste-entrepreneur,
l’artiste primitif anonyme. Dans ce cycle de cinq conférences, Yves Michaud examinera,





la   conduite  d’un   architecte,   évoquant  des  moments,  des   styles,  des   typologies  de





23 Des   ateliers  parcours   au   travers   de   diverses   expositions   dans   et  hors   du   Centre








Art urbain promenades architecturales
24 Un   choix  d’itinéraires  urbains   sur  des   thèmes   liés  au  développement  de  Paris  au




Musique passage au XXe siècle
25 Approche  vivante  de   la  musique  de  notre   temps,   cette   initiation  à   l’évolution  du
langage  musical  est  destinée  à  tous  ceux  qui  s’interrogent  sur   les  bouleversements
survenus  depuis  le  début  de  ce  siècle.  Deux  conférences  de  Cécile  Gilly,  illustrées  de
nombreux exemples musicaux, de Mozart à Wagner, Schoenberg, Stravinsky, Messiaen,
Boulez,  Berio,  Cage,  Stockhausen...  Avec   la  participation  des   solistes  de   l’Ensemble
intercontemporain.
 































Cinéma d’actualité et cinéma de fiction dans l’Italie des années 1930-1940
MNAM
9 janvier
L’art augural de Valerio Adami par Paolo Fabbri
BPI




Les noms propres d’Adami
Conférence de René Major.
BPI




















Trieste, ville de l’écriture
CCI/IFA1
24 janvier













































La littérature yougoslave aujourd’hui
Revue
parlée




















La découverte des dissonances
Conférence  par   le  professeur  W.  Hofmann  dans   le   cadre  de   l’exposition Vienne
1880-1938.





























































































Wittgenstein et Goethe (*)
Conférence musée de Jacques Bouveresse.
BPI Paris-Vienne, Hermann Bahr et la France(*)
CCI
19 mars
Une architecture sans avant-garde(*) Débat avec C. E. Schorske, D. Worbs, J. Spalt.








BPI Le mythe viennois dans la littérature française du XXe siècle
BPI
21 mars




























La création contemporaine anglaise
En liaison avec la revue Autrement et le British Council.
BPI







































Les projets éducatifs et l’utopie de l’homme nouveau (*)
1. Histoire d’une exposition, avec H. Maimann. Animation : Ch. Carrier
2.  Historique   et  politique  de   la   radio-diffusion   en  Autriche,   1924-1938,   avec  R.
Wischenbart. Animation : G. Zeissel.
3. La social-démocratie : projets éducatifs, projets culturels, avec F. Kreissler, G. Stieg,




Techniques et expression de commande : un débat contradictoire



























Vienne, espace vital et formes architecturales (*)
Table ronde avec D. Wieczorek, K. Novy, K. Mang, G. Kähler.
MNAM
















Internationalisme, multinationalisme et identité (*)
Table ronde avec A. Kubova, P. Haiko, F. Achleitner.
BPI





























La peinture de Klimt (*)
Conférence par le professeur Christian M. Nebehay.
BPI
Littérature anglaise venue d’ailleurs



































Beckett dans le siècle
Colloque international à l’occasion de son anniversaire.




Beckett dans le siècle
Colloque international à l’occasion de son 80e anniversaire.






















































































































BPI Colloque « L’affiche et l’affichage »
Revue
parlée



















Le mécenat en France
avec J.-J. Rose, J. Seguela (et Coluche, J.-L. Godard et B. Kouchner, sous réserve).
Animation : Pierre-Bernard Soulier.
CCI Débat « Lieux de travail ».
MNAM
17 septembre


























La science, ça m’intéresse !
























Des   architectes   dialoguent   avec   des   écrivains,   musiciens,   metteurs   en   scène,



































Rencontre   Architecture   et   construction   autour   du   projet   « Théâtre   musical »
commandé par le théâtre de la Scala de Milan.
BPI
Vers un seul art du spectacle : la télévision ?












Écrire pour le spectacle









Le texte de théâtre
Débat dans le cadre de l’exposition-vente Pleins feux, tes arts du spectacle.
BPI























Écritures contemporaines et publiques









Les revues dans la vie intellectuelle




« Mois, Borges »











Pansémiotique et relativité absolue






















Arts semiotica : autour d’A.J. Greimas

























































Interrogation démocratique et lien social



















Le vent se lève


























(*) Dans le cadre de l’exposition Vienne 1880-1938.
 



























51 Race & Class
52 Textuerre
NOTES
1. IFA : Institut français d’architecture.
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